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EXPOSICIÓ FINAL DE CURS 2016/2017
Màster Habilitant MArqEtsaB - PFC
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA
Av. Diagonal, 08028 ,649 Barcelona, Espanya
Aquesta publicació recull els panell de l’exposició final de curs del 
taller PFC del Màster Universitari en Arquitectura (MArchEtsaB) de 
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), en la 
seva segona edició (2016-17). El PFC té tres línies d'especialització, amb 
la presència comuna del Departament de Projectes Arquitectònics: 
Projecte i Teoria (P+Teo), Projecte i Tecnologia (P+T) i Projecte i 
Urbanisme (P+U). Cadascuna d'aquestes especialitats suposa una 
intensificació programàtica dins l'àmbit de l'arquitectura: sistemes 
habitacionals, en el cas de P+C; un equipament mixt d’escala mitjana, 
en el cas de P+T, i projecte urbà, en el cas de P+U. En les tres línies un 
aspecte important de les propostes es la relació –sostenible– amb el 
teixit existent i la seva revitalització urbana i programàtica. 
Com a àmbit del curs comú s’ha desenvolupat un recorregut que uneix 
el barri de Sant Roc de Badalona amb l’àrea de les Tres Xemeneies de 
l’antiga central tèrmica de Sant Adrià de Besòs. Es tracta d’una àrea 
complexa, que compta amb un polígon de cinquanta anys d’antiguitat, 
sense equipaments i afectat d’aluminosi, diversos passos sota 
l’autopista C31, que travessa elevada una zona residencial renovada, 
una zona industrial obsoleta i una altra de més nova que és la segona 
àrea de venda a l’engròs xinesa més important d’Espanya. A segona 
línia de mar, trobem un centre comercial Alcampo amb un gran 
aparcament en superfície i l’intercanviador –precari– entre l’estació de 
rodalies de Sant Adrià i el final de línia actual del tramvia. Finalment, a 
primera línia de mar hi ha la Central Tèrmica, un parc gestionat per la 
Diputació de Barcelona, diversos equipaments esportius i un gran solar 
buit pendent d’edificar-hi habitatges privats.
L’exposició dels treballs dels estudiants, restringits a única làmina 
A1 amb una axonometria desplegada i material addicional, pretén 
condensar 1500 hores de feina, 180 hores de taller, 24 plànols A1, 12 
tasques setmanals i una presentació de 5 minuts... en definitiva, un 
Projecte Final de Carrera.
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